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Resumen 
El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera la 
aplicación de los métodos de enseñanza influyen en el nivel del logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior 
de Guerra - 2015. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlaciona!, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta 
por ciento treinta y cinco (135) alumnos, de los cuales se tomó una muestra de cien 
(1 00) participantes, obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó una 
encuesta de nueve (09) preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas 
referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una fuerte confiabilidad (0.902). Se 
realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que un 80% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; 
esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. 
Se concluyó que los métodos de enseñanza influyen significativamente en el 
nivel de logro de aprendizaje. 
Palabras clave: Método de enseñanza, docente, proceso, aprendizaje, enseñanza, 
logro de aprendizaje 
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Abstract 
The objective of this research was to determine how the application of teaching 
methods influence the leve! of achievement of students leaming the official Master 
of Science in Higher Military Escuelka War - 2015. The focus was quantitative 
research, correlational descriptive, non-experimental design. The population was 
composed of one hundred thirty five (135) students, of which a sample of one 
hundred (1 00) participants, obtained by random sampling, who were applied a survey 
of nine (9) questions with a scale was taken five categories of responses referred to 
both variables. This instrument had a strong reliability (0.902). Corresponding to the 
results of the survey reaching empírica! analysis show that 80% support or positively 
considers the requirements of the proposed measures and dimensions in the 
instrument was made; this was widely corroborated and contrasted using chi 
square. It was concluded that teaching methods significantly influence the leve! of 
leaming achievement. 




La Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Postgrado, El centro de 
estudios de perfeccionamiento de más alto nivel en el Ejército del Perú, conduce la 
Maestría en Ciencias Militares con mención en Planeamiento Estratégico y Toma de 
Decisiones anualmente. Durante la conducción de la misma se han presentado en los 
últimos años diversos problemas en cuanto a los métodos de enseñanza empleados, a 
su vez, estos métodos se han aprovechado de muchas maneras en bien de los 
alumnos que realizan esta maestría y también han ido cambiando constantemente en 
el tiempo. 
Últimamente, con el surgimiento de Internet, las nuevas tecnologías de 
información, redes sociales y su masiva penetración en la sociedad, los alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares se han visto beneficiados por el empleo de nuevos 
modos de enseñanza que han incorporado estas herramientas tecnológicas para la 
búsqueda de información, compartir problemas, proyectos y tareas en la vida 
cotidiana; 
En razón de lo afirmado, se seleccionó como problema por investigar la 
influencia de los métodos de enseñanza en el nivel del logro de aprendizaje de los 
estudiantes de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército-Escuela de Postgrado; es decir, determinar cómo las estrategias didácticas y 
los métodos de razonamiento del método de enseñanza influyen en el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos. 
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La investigación, en una primera parte, planteó el problema, determinando su 
realidad y formulación del mismo, señalándose que correspondía a una investigación 
con enfoque cuantitativo. Se aplicó criterios operativos para identificar el problema: 
la confrontación entre teoría y realidad, y la apreciación de la situación actual. De lo 
afirmado, se tuvo que la secuencia racional metodológica se inició de modo 
deductivo con el desarrollo del área problemática, establecimiento de objetivos y 
planteamiento de hipótesis con las variables con que serían contrastadas. 
En la segunda parte, se abordó la metodología empleada en el trabajo que fue 
fundamentalmente descriptiva y de tipo correlaciona! sobre un universo (población) 
constituido por ciento treinta y cinco (135) oficiales superiores alumnos de la 
Escuela Superior de Guerra del Ejército - Escuela de Postgrado y una muestra 
aleatoria de cien (1 00), aplicando sobre cada uno de ellos una encuesta con 
instrumentos y tratamientos estadísticos determinados. 
En la tercera parte, se concentró la ejecución del estudio propiamente dicho, 
siguiendo la orientación racional deductiva, abordando el análisis conjugado del 
marco teórico con el resultado de la encuesta a los oficiales alumnos. El producto 
alcanzado a través de las conclusiones devino en la expresión de un conjunto de 
criterios en pro del incremento del nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes de 
la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército-




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Determinación del problema 
Con este estudio se pretende determinar cómo influyen y afectan los métodos de 
enseñanza de los profesores de la Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de 
Postgrado en el nivel del logro de aprendizaje de los oficiales alumnos en la Maestría 
en Ciencias Militares, es decir, en qué medida la eficiencia del desempeño del 
docente y la adecuada aplicación de la metodología que utiliza influye en el 
aprendizaje significativo y de calidad que se le brinda. El problema es complejo, por 
cuanto un desempeño laboral deficiente del docente y una inadecuada aplicación de 
la metodología en los procesos de enseñanza generará consecuencias negativas en la 
educación, que se evidencia desde la apatía e indiferencia del docente hasta la 
pérdida de interés de los oficiales alumnos. De allí que el desempeño del docente y la 
aplicación de la metodología adecuada permitan que el oficial alumno desarrolle su 
capacidad de pensar y dar solución a los problemas de su entorno. 
Es indudable que las tácticas docentes que desarrollen los mismos para 
elaborar y estructurar sus unidades de educación planteando los objetivos y 
contenidos correctamente y el empleo de la metodología y herramientas 
audiovisuales contribuirán al desarrollo cognitivo y formativo del oficial alumno 
para perfeccionarlo en ciencias militares y administración moderna acordes con las 
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exigencias institucionales para el ejercicio en su vida diaria en los puestos de los 
Estados Mayores de las Grandes Unidades. 
El determinar estos problemas indudablemente le servirá al docente mejorar, 
cambiar y orientar mejor la aplicación de sus métodos de enseñanza porque le 
ayudara a comprender la dimensión del problema. 
Este problema se hace más agudo cuando se comprueba que el paradigma de 
la educación actual está siendo influenciado profundamente por la instalación de la 
sociedad de la información y muy pronto en el nacimiento de la sociedad del 
conocimiento, en donde se necesita desarrollar una educación en todos los niveles 
para toda la vida, es decir, un aprendizaje en permanente actualización, debido al 
vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como nuevas estrategias y 
métodos de construcción del aprendizaje en entornos colaborativos y de cara a la 
necesidad de aprender a convivir con el entorno inmediato. 
En estos nuevos escenarios, el rol de los profesores de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército-Escuela de Postgrado y sus métodos son de crucial importancia 
para construir el aprendizaje significativo y al profesional capaz de asegurar la 
conducción de una operación militar, o al asesor capaz de contribuir en la defensa y 
desarrollo nacional. 
Uno de los objetivos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de 
Postgrado es perfeccionar al personal de oficiales en ciencias militares y 
administración moderna acorde a las exigencias institucionales derivado del Objetivo 
Institucional N° 3 de carácter estratégico, cual es de contar con personal educado y 
entrenado con doctrina actualizada en competencia requerida por la fuerza, es por 
ello que fue necesario analizar el rendimiento académico de los oficiales alumnos 
para elevar y potenciar el mismo mediante la identificación, análisis y evaluación de 
los factores que conllevan al bajo rendimiento, entre ellos se puede citar algunos: 
hábitos de estudio inadecuados, tiempo disponible para el estudio, problemas 
personales, concentración, retención de conocimientos, etc. 
.1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
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¿De qué manera la aplicación de los métodos de enseñanza influyen en el 
nivel del logro de aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias 
Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército- 2015? 
1.2.2 Problemas especifico 
¿De qué manera las estrategias didácticas influyen en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la 
Escuela Superior de Guerra del Ejército- 2015? 
¿De qué manera el razonamiento deductivo influye en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la 
Escuela Superior de Guerra del Ejército- 2015? 
¿De qué manera el razonamiento inductivo influye en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la 
Escuela Superior de Guerra del Ejército- 2015? 
1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar de qué manera la aplicación de los métodos de enseñanza 
influye en el nivel del logro de aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en 
Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército - 2015. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar de qué manera las estrategias didácticas influyen en el nivel del 
logro de aprendizaje de Jos oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de 
la Escuela Superior de Guerra del Ejército- 2015. 
Determinar de qué manera el razonamiento deductivo influye en el nivel del 
logro de aprendizaje de Jos oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de 
la Escuela Superior de Guerra del Ejército- 2015. 
Determinar de qué manera el razonamiento inductivo influye en el nivel del 
logro de aprendizaje de Jos oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de 
la Escuela Superior de Guerra del Ejército- 2015. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La formación integral y de calidad de Jos oficiales alumnos de la Maestría de 
Ciencias Militares es la preocupación constante de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército-Escuela de Postgrado, profesores, facilitadores, asesores y todo el personal 
que labore en la escuela. La escuela por su parte, tiene que cumplir con su papel que 
le asiste, al igual que la plana docente. 
El presente estudio de investigación es importante en la medida que intenta 
esclarecer la problemática actual de rendimiento académico de Jos oficiales alumnos 
de la Maestría de Ciencias Militares y que el perfeccionamiento que se les brinde 
debe ser cuidadoso, ya que es la base para Jos subsiguientes niveles de desempeño en 
el campo laboral. Resulta importante señalar que la función profesional del docente 
de la Escuela Superior de Guerra - Escuela de Postgrado es de naturaleza 
pedagógica, Jo que significa que para ejercer esta tarea con eficiencia ha tenido y 
deberá tener una formación y capacitación de carácter permanente. Al margen de 
poseer una correcta actuación y mística profesional, Jo que realmente va a repercutir 
en la calidad del proceso de enseñanza es la capacidad de entender que el alumno 
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moderno vive en un mundo digital, en donde la información la obtiene sin barreras 
de espacio y en tiempo real. 
La figura del profesor sabio, poseedor de todo el conocimiento, que llega a su 
aula a dar su clase magistral frente a un oficial superior alumno pasivo, que toma 
nota y copia lo que está siendo escrito en una pizarra estática, está dando paso a un 
escenario diametralmente diferente en donde el oficial alumno se apropia del 
conocimiento construyéndolo colaborativamente con los demás oficiales alumnos y 
en relación a un entorno inmediato que lo alimenta. 
La relevancia que tendrá este trabajo será la permanente preocupación de 
analizar las causas del bajo rendimiento de los oficiales alumnos, de los problemas 
prácticos que se resolverán cuando el desempeño del docente, su formación, 
capacitación y entrenamiento se reflejen en la aplicación de adecuadas y modernas 
metodologías que permitirán que el oficial alumno desarrolle eficientemente sus 
destrezas, la capacidad de pensar y dar solución a los diferentes problemas o 
situaciones que se les plantee. 
La investigación realizada contribuirá a desarrollar enfoques múltiples, 
diferentes puntos de vista, apreciaciones y metas que contribuirá a mejorar el nivel 
de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares, 
que tiene por finalidad formar nuevos líderes para que se desempeñen en forma 
exitosa, en nuevos escenarios de la guerra. 
Alcance social, esta investigación involucra a la planta orgánica, docentes y 
oficiales alumnos de la Escuela de Guerra del Ejército 
Alcance espacial, se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela Superior de 
Guerra, situada en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
Alcance temporal, se realizará en el segundo semestre del presente año. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 
No hubieron grandes problemas que limitaran la investigación, normalmente en el 
ambiente castrense existe camaradería, entiéndase apoyo en sus integrantes; en todo 
caso lo más notable de mencionar sería el hecho de que la vida castrense es 
cambiante en un minuto estas en el aula, al otro ya estás en el campo de 
entrenamiento, en otras palabras: disponibilidad del personal, pero con 




2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Gómez (2010), en su tesis: Factores socioeconómicos y pedagógicos que inciden en 
el rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales, 
concluye lo siguiente: El rendimiento académico es afectado por situaciones 
pedagógicas porque los profesores no ponen en práctica algunos elementos 
didácticos, tales como: 
a. El nivel académico de los profesores del nivel universitario, en un 90%, 
es de licenciados. 
b. Tiene poca experiencia en lo que es la educación en cursos por 
encuentro. 
c. Hay deficiencia en la aplicación de la normativa de los cursos por 
encuentro. 
d. La forma de evaluación presenta deficiencias, tales como: no se logra 
cumplir los objetivos, no se plantea la importancia de las tareas 
extraclase, no se vincula el contenido con la realidad del estudiante, no se 
orienta la forma de evaluación, no se controla la participación desde el 
inicio del período de clase. 
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e. No se lleva un control de la participación permanente, las formas de 
evaluar no son las más adecuadas. 
f. Se pudo identificar que coexisten una sucesión de factores pedagógicos 
de parte de los discentes, entre ellos: nula o casi nula dedicación al 
autoestudio, participación poca activa, problemas de evaluación de parte 
de los profesores (exámenes con pocos ítems y alta puntuación). 
Rodas (2010), en su trabajo "Investigación sobre métodos de enseñanza 
aprendizaje" concluye: 
a. Se ha hecho muy poco para lograr que los estudiantes tengan un 
aprendizaje significativo, a pesar de los esfuerzos del cuerpo 
docente. 
b. Actualmente se toma muy poco en cuenta como formar actitudes 
adecuadas en los estudiantes, concretándose el docente a 
impartirles su clase. 
c. Es necesario considerar que los estudiantes del siglo XXI son 
diferentes a los del siglo anterior y ya no aprenden con los 
métodos usados anteriormente. 
d. Existen diferencias significativas entre las opiniones de los 
catedráticos acerca de las nuevas metodologías. También existen 
diferencias significativas entre las dinámicas a emplear. 
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Drovandi (2010), en su tesis estudio sobre las causas del bajo nivel de logro de 
aprendizaje en los últimos cursos de carrera del alumnado de ingeniería en 
informática en la universidad de Mendoza- Argentina, concluye que: 
a. Respecto de la disminución del nivel académico de los alumnos de 
los últimos años de la carrera de Ingeniería en informática como 
consecuencia del bajo rendimiento docente en las carreras de 
tecnologías básicas que se dictan en los primeros años, podemos 
afirmar, que si bien la evaluación de los alumnos no fue óptima 
ellos manifestaron en general que el desempeño de sus docentes 
había sido muy bueno, lo que descarta la hipótesis de que la 
disminución del nivel de logro de aprendizaje en los últimos años 
se debía a una mala formación en las materias del área de las 
tecnologías básicas. 
b. Respecto a la disminución del nivel académico de los alumnos de 
los últimos años de la carrera de ingeniería en informática como 
consecuencia del bajo rendimiento docente en las carreras de 
tecnologías básicas que se dictan en los primeros años, podemos 
afirmar, que si bien la evaluación de los alumnos no fue óptima 
ellos manifestaron en general que el desempeño de sus docentes 
había sido muy bueno, lo que descarta la hipótesis de que la 
disminución del nivel de logro de aprendizaje en los últimos años 
se debía a una mala formación en las materias del área de las 
tecnología aplicadas que se dictan en los últimos años de carrera, 
podemos concluir, que los docentes, de acuerdo a la evaluación de 
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los alumnos, tuvieron un muy buen rendimiento en el dictado de las 
materias específicas de la carrera (aquellas pertenecientes al área de 
las tecnologías aplicadas). 
Medina (2012), en sus tesis: Modelo de gestión basado en el desempeño docente y 
su relación con el rendimiento académico en institutos de educación superior, en la 
Universidad del Oriente de Venezuela. El objetivo era elaborar la propuesta del 
modelo de gestión académica basado en la medición y el análisis de los resultados 
del desempeño docente y su relación con el rendimiento académico en los institutos 
de educación superior, realizó un estudio previo del rendimiento académico 
porcentual por docente de las asignaturas de las carreras de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas. Entre otros, concluye que: 
A través del análisis de la correlación de Pearson se pudo determinar que: 
(a) Las variables que correlacionan en mayor medida vtenen 
representadas por la planificación con la responsabilidad docente, 
la ejecución con la evaluación y las relaciones interpersonales con 
la motivación. 
(b) La variable porcentaje de alumnos aprobados presenta correlaciones 
bajas con las otras variables del desempeño docente, por lo tanto, 
no existe relación alguna entre el desempeño del docente en el aula 
y el porcentaje de alumnos aprobados. Igual comportamiento se 
observa con las variables asociadas al desempeño docente y las 
variables asociadas a la evaluación de credenciales, por lo tanto, no 
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existe relación alguna entre las credenciales del docente y su 
desempeño. 
Y como reflexión manifiesta que: "Un docente con excelente perfil no garantiza un 
óptimo desempeño en el aula y un docente con excelente desempeño no garantiza un 
elevado porcentaje de alumnos aprobados, según el caso estudiado. Todo profesional 
-y especialmente el de la educación- debe ser eficiente. Independientemente de las 
motivaciones, las expectativas o cualquier otro factor que los condicione, y esto 
implica en primer lugar que sean profesionales y comprometidos con su tarea". 
En Ecuador, el Capitán Fabricio David Córdova Tobar - Ecuador, en su 
investigación "Análisis de las estrategias de enseñanza y su incidencia en la 
adquisición de las competencias que adquieren los estudiantes del curso avanzado en 
la academia de guerra del ejército año lectivo 2012-2013", realizado el año 2013; 
tomó como referencia la realidad que vive actualmente la educación militar en uno 
de los cursos de la Academia de Guerra del Ejército. Se realizó un análisis del 
modelo educativo de las FF.AA., evidenciando los cambios fundamentales en las 
competencias que se pretende alcanzar con los oficiales de la Academia de Guerra, 
luego se realizó una investigación de la organización, misión, visión y demás 
aspectos dentro de la institución; se realizó la investigación con los alumnos del 
curso avanzado para determinar el impacto de las estrategias metodológicas 
empleadas por los docentes; se pudo evidenciar la falta de la sección de coordinación 
pedagógica que pueda coordinar el trabajo docente y su formación continua, y más 
aún, tomando en cuenta los cambios que se están introduciendo. 
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Para finalizar se hizo un análisis de la importancia de la creación del cargo de 
Coordinador Pedagógico dentro de la Academia de Guerra del Ejército, ahora que se 
está enfocando hacia una enseñanza del nuevo milenio, con metodologías acordes a 
las competencias, verificando la importancia de este profesional para unificar 
conocimientos, metodologías, didáctica en clase, que permita alcanzar meJores 
resultados en bien de nuestro glorioso Ejército Ecuatoriano. 
Para el desarrollo de esta investigación se tomó como población (objeto de 
estudio) a la totalidad de los Oficiales 79 estudiantes del Curso Avanzado año lectivo 
2012-2013, en la universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador. El instrumento 
que se utilizó en la realización del trabajo de campo fue el Cuestionario dirigido a 
Estudiantes. 
Al término de la investigación se concluyó que: 
(1) No existe en la Academia de Guerra del Ejército una Sección o 
Departamento que coordine la actividad docente para que puedan 
generar estrategias y metodologías acordes a las competencias 
que requieren alcanzar sus estudiantes. 
(2) Una vez seleccionados los docentes para prestar servicios en la 
Academia de Guerra del Ejército, no son capacitados en 
pedagogía, tecnología educativa, estrategias metodológicas, uso 
de tecnologías de información y comunicación. 
(3) Se puede evidenciar un desconocimiento del Modelo Educativo 
de Fuerzas Armadas en lo referente al desarrollo de competencias 
a alcanzar por los estudiantes. 
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( 4) Existe una falta de capacitación a docentes invitados por la 
Academia de Guerra, sin bien es cierto son docentes especialistas 
en ciertas áreas, muchas de las veces no son expertos en materia 
educativa. 
Gallardo, Reyes (2010), en su tesis: Relación profesor- alumno en la universidad: 
arista fUndamental para el aprendizaje parte de la idea de que los docentes tienen en 
sus manos la potestad de abrir las puertas del mundo universitario y pueden generar 
cambios importantes en la historia del aprendizaje de sus estudiantes. El autor 
rechaza la creencia de que es suficiente una sólida formación profesional y científica 
para dedicarse a la docencia universitaria. "En general, los docentes universitarios no 
tienen formación pedagógica. Muchos utilizan un conocimiento educativo fundado 
en sus propias experiencias" (20 10: 80). Afirmación sustentada en la masificación de 
la educación superior en los últimos años, la que ha demandado mayor número de 
profesores. 
La investigación fue realizada en el año 2004. Las carreras elegidas fueron 
Arquitectura, Ciencias Biológicas, Educación, Ingeniería y Psicología de 2° y 5° año 
de la PUC de Chile. Como técnica de recolección de datos empleó el grupo focal, el 
cual permite intercambiar ideas en equipo. En base a diez grupos focales, el 
investigador arribó a los siguientes resultados, que en síntesis, demuestran que la 
experiencia de aprendizaje del estudiante se enriquece más cuando se construye un 
buen vínculo con el maestro universitario. 
- Relación pedagógica. Los alumnos evidencian gran capacidad de 
observación y perciben si sus profesores tienen o no la motivación para 
desarrollar la clase; evalúan su disposición basándose en pruebas 
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concretas, por ejemplo "la cara" con que llega el docente al aula, si 
apático o motivado. Si hay indicios negativos, el alumno percibe que la 
clase será "un mero trámite". 
- Estrategias instruccionales. El papel del profesor universitario deviene en 
la mentalidad del estudiante "como un factor necesario para entender el 
curso, un mediador que posibilite comprender cosas que por sí solos no 
entenderían" (2011: 97). Por eso, el investigador anota el testimonio de 
un alumno de ingeniería que contradice el ideal de la cita: "Hay cursos 
que son terribles, y el profesor no logra motivar a nadie, o sea, habla, 
habla, habla ... ". Asimismo, los alumnos son muy críticos cuando se 
percatan de que el profesor no ha actualizado su diapositiva o cuando su 
confección no ha sido muy cuidadosa. 
- Organización de los estudiantes. A juicio de los alumnos, es mejor que el 
profesor propicie situaciones problemáticas en vez de apostar por el 
facilismo. Sostiene además que un buen profesor regula su apoyo a quien 
lo necesita, y mientras motiva, nunca deja de suscitar la reflexión. 
- Clima social en el aula. Cuando los participantes se sienten importantes y 
comprometidos, predomina la percepción de justicia, se siente respetado 
como sujetos de opinión. 
Concluye que los estudiantes universitarios a la hora de expresar una relación 
satisfactoría con sus profesores destacan: el trato personalizado, comunicativo y 
amistoso, basado en el respeto mutuo; y lo más importante, que exista una 
transferencia significativa de aprendizajes. 
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Finalmente, recomienda: "Una buena relación pedagógica redundaría en mejores 
aprendizajes y en una experiencia académica satisfactoria para el estudiantado, 
evidencia rescatada en diversos estudios alrededor del mundo que han tomado a los 
estudiantes como fuente directa de información al respecto" 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
Aredo (2012), en su estudio denominado Modelo metodológico, en el marco de 
algunas teorías constructivistas, para el aprendizaje - enseñanza de funciones 
reales del curso de Matemática Básica en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Piura, concluyó que: 
1. En la evaluación de entrada la mayoría de estudiantes tiene una 
valoración de un conocimiento muy deficiente acerca de sus funciones 
reales; y en la evaluación de proceso los estudiantes mejoran su grado 
de conocimientos en la comprensión de los conceptos de funciones 
reales, superando deficiencias de la evaluación de entrada. 
2. El repaso de conceptos previos o requisitos con motivaciones hacia el 
tema de funciones reales les permitió a los estudiantes comprender y 
mejorar sus aprendizajes que tuvieron en la evaluación de entrada. 
3. La actitud de los integrantes de cada grupo de compartir sus 
conocimientos y materiales dentro del grupo les permitió que el trabajo 
sea más eficaz, es decir, esta actitud del estudiante, colectiva e 
individual, cualitativamente fue el eje fundamental del aprendizaje de 
las funciones reales. 
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4. La metodología activa y colaborativa, en el proceso de aprendizaje -
enseñanza, produjo cambios significativos en los estudiantes hacia la 
mejor comprensión de los conceptos y propiedades del tema de función 
real. 
5. La aplicación de la coevaluación a los estudiantes en los grupos de 
trabajo colectivo intragrupal en el desarrollo de una de las actividades 
programadas les permitió prepararse en equipo con una participación 
activa, tener un trabajo sintético comprendido por cada uno de ellos. 
6. Hay mejora en el aprendizaje de los estudiantes en la comprensión y 
aplicación de conceptos a situaciones reales. 
7. Los estudiantes meJoraron sus niveles de aprendizaje trabajando en 
equipos en comparación cuando se iniciaron los trabajos grupales, el 
conocimiento compartido a través de lo~ grupos de trabajo aumentó la 
interdependencia positiva, responsabilidad individual y el rendimiento 
en el aprendizaje de las funciones reales. 
8. En la respuesta a las preguntas en las intervenciones orales los 
estudiantes demostraron la comprensión y aplicación de la parte teórica 
en los ejercicios, esta evaluación también ha permitido la importancia 
de las preguntas sueltas de manera dinámica teniendo diversas 
opiniones expresadas. 
9. La aplicación de la autoevaluación en el proceso de aprendizaje de cada 
alumno para obtener información de su actitud referente a estas 
características como son: su participación en clase, en sus prácticas y su 
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responsabilidad, le permitió cumplir en la entrega de sus trabajos, en 
involucrarse más en la aplicación práctica de los contenidos teóricos de 
las funciones reales en la vida cotidiana y dar solución a los ejercicios 
con un procedimiento adecuado. 
1 O. Las actividades del trabajo individual les permitió adquirir ciertos 
conocimientos y habilidades para que puedan interactuar de modo más 
efectivo en las acciones de discusión, debate y en la socialización de 
conocimientos teóricos. 
11. El aprendizaje individual permitió a cada estudiante reflexionar sobre 
sus conocimientos conceptuales y procedimentales mejorando de esa 
manera algunos de los errores observados por ellos mismos, también el 
aprendizaje individual resultó muy importante para que los estudiantes 
piensen sobre los procedimientos que siguieron para alcanzar el 
aprendizaje, reflexionen sobre sus resultados y, finalmente, piensen en 
la socialización de esos conocimientos con sus compañeros de clase. 
12. En la evaluación final se mejoró considerablemente los aprendizajes de 
los estudiantes; alcanzándose un grado de conocimiento de bueno y 
muy bueno, en general superando las deficiencias de la evaluación de 
entrada y han mostrado mejoras de sus conocimientos que en la 
evaluación de proceso. 
Cuaco, Farfán, López (2011), hacen una investigación que termina en Tesis y se 
plantean y titulan a su trabajo Estrategia de aprendizaje - evaluación y nivel 
académico en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, en la determinación del 
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problema plantearon la necesidad de poder proporcionar la información suficiente a 
los alumnos para que ellos estén en la capacidad de analizar las informaciones en 
base a entornos y situaciones cambiantes y poder desarrollar estas con los 
conocimientos adquiridos de la mejor manera dentro de la metodología de la toma de 
decisiones, en vez de proporcionarle gran cantidad de información e intentar que la 
memoricen y aún más desarrollar solo la capacidad de mantener información por 
tiempo irregular que no le lleven a conclusiones analíticas y capacidades que le 
permitan recomendar y asesorar oportunamente ante situaciones cambiantes e 
inesperadas. 
Las conclusiones más saltantes fueron: 
1) A partir del año 2002 se mantuvieron el grueso de los promedios en el 
atributo de satisfactorio, a partir del año 2007 disminuyo en este atributo 
y la mayoría se encontró en el atributo de aceptable. 
2) No se realiza casuísticas al final del programa para saber y aceptar las 
falencias que se están cometiendo en la búsqueda de buenas prácticas de 
enseñanza y del aprendizaje del alumno. 
3) La calificación de los docentes muchas veces jalan más al antiguo 
método conductista al verificar más memoria y no ceñirse al nuevo 
método constructivista de verificar capacidades que le permitan al 
alumno tener capacidad de investigación y de análisis más que memoria. 
4) Mantener la objetividad de los diferentes entes que participan en la 
evaluación sin que atañe más la camaradería, grado de amistad, etc. 
5) La falta de legislación para los alumnos que cometen fraude en la escuela 
hace que sea ilegal separarlos solo por medidas disciplinarias y estos 
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actos hacen que sea el nivel tanto académico como de prestigio 
disminuya considerablemente, así como el estado de ánimo de los 
alumnos que pretenden demostrar sus capacidades en bien de la 
institución y se ve defraudados ante capacidades negativas de algunos 
individuos. 
6) En general el método constructivista fue bien aceptado aunque con los 
inconvenientes de todo cambio, pero definitivamente supero al método 
cognitivo que existía en el Ejército, y su aplicación en la ESGE no fue la 
excepción también se obtuvo buenos resultado pero se tiene que tener 
mayor implementación y perfeccionamiento en su ejecución. 
7) Las capacidades que se podrían adquirir se ven algo mermadas por la 
falta de doctrina estable ya que los manuales en su mayoría son proyectos 
que se enseñan ante la falta de aprobación y revisión final de estos 
manuales hacen que año a año se esté variando detalles que son motivo 
de conflictos educativos. 
2.2 BASES TEÓRICAS 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación el marco teórico tiene un 
valor preponderante, puesto que es el sustento científico que permitirá conocer a 
profundidad las variables en estudio, de la misma manera conocer cómo influye el 
método de enseñanza en el nivel de logro de aprendizaje en los oficiales que cursan 
la Maestría en Ciencias Militares en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. 
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2.2.1. Métodos de enseñanza 
Es una variable fundamental en la presente investigación, por lo que a continuación 
se ahondará en la comprensión de la misma: 
Los métodos de enseñanza son las distintas secuencias de acciones del profesor que 
tienden a provocar determinadas acciones y modificaciones en los educandos en 
función del logro de los objetivos propuestos. 
Para definir el método de enseñanza se debe tener presente que es la actividad de 
interrelación entre el profesor y el alumno destinada a alcanzar los objetivos del 
proceso de enseñanza: 
• Un conjunto de procedimientos del trabajo docente. 
• Una vía mediante la cual el profesor conduce a los alumnos del 
desconocimiento al conocimiento. 
• Una forma del contenido de la enseñanza. 
• La actividad de interrelación entre el profesor y el alumno 
destinada a alcanzar los objetivos del proceso de enseñanza. 
Es importante tener presente que no existe un método de enseñanza universal. Es 
necesario valorar que su selección y aplicación dependen de las condiciones 
existentes para el aprendizaje, de las exigencias que se plantean y de las 
especificidades del contenido. El método que se emplee debe corresponder al nivel 
científico del contenido, lo cual estimulará la actividad creadora y motivará el 
desarrollo de intereses cognoscitivos que vinculen la escuela con la vida. Debe, por 
lo tanto, romper los esquemas escolásticos, rígidos, tradicionales y propender la 
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sistematización del aprendizaje del educando, acercándolo y preparándolo para su 
trabajo en la sociedad. 
Por tanto, el método es, en sentido general, un medio para lograr un propósito, una 
reflexión acerca de los posibles caminos que se pueden seguir para lograr un 
objetivo, por lo que el método tiene función de medio y carácter final. 
El método de enseñanza es el medio que utiliza la didáctica para la orientación del 
proceso de enseñanza. La característica principal del método de enseñanza consiste 
en que va dirigida a un objetivo, e incluye las operaciones y acciones dirigidas al 
logro de este, como son: la planificación y sistematización. 
Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos 
que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y 
elaboración de la materia hasta la verificación y competente. rectificación del 
aprendizaje. 
Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que procuran 
alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 
l. Métodos de investigación: Son aquellos que buscan acrecentar o 
profundizar nuestros conocimientos. 
2. Métodos de organización: Trabajan sobre hechos conocidos y 
procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia 
en lo que se desea realizar. 
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3. Métodos de transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 
actitudes o ideales, también reciben el nombre de métodos de 
enseñanza, son los intermediarios entre el profesor y los alumnos 
en la acción educativa que se ejerce sobre estos últimos. 
Los principios fundamentales que se deben aplicar al método didáctico, son: 
l. Principio de la ordenación: por el que todo método supone la 
disposición ordenada de todos sus elementos, en progresión bien 
calculada, para que el aprendizaje sea eficaz. 
2. Principio de la orientación: todo método proporcwna a los 
alumnos una orientación definida para que aprendan de modo 
seguro. 
3. Principio de la finalidad: que hace que el método didáctico solo 
sea válido y significativo cuando apunte a los objetivos que los 
alumnos deben alcanzar. 
4. Principio de la adecuación: todo método didáctico debe adecuar 
los datos de la materia a la capacidad de los alumnos. 
5. Principio de la economía: Todo método didáctico procura cumplir 
sus objetivos del modo más rápido, fácil y económico en tiempo, 
materiales y esfuerzos, sin perjuicio de la calidad de la enseñanza. 
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La función del docente y los procesos de su formación y desarrollo profesional deben 
considerarse en relación con los diferentes modos de concebir la práctica educativa. 
Según Jean Pierre, hay tres modelos o ideologías predominantes de enseñanza 
(transmitivo, de condicionamiento, constructivista), que sirven de base a las prácticas 
de los maestros consciente o implícitamente, cada uno dispone de una lógica y de 
una coherencia que habrá de caracterizarlo. 
Sobre todo, cada uno de los modelos responde a diferentes situaciones de eficiencia. 
Enseñar desde una perspectiva muy general, es comuniCar algún conocimiento, 
habilidad o experiencia a alguien con el fin de que lo aprenda, empleando para ello 
un conjunto de métodos y técnicas. 
Para poder identificar un modelo de enseñanza se necesita conocer sus 
características, que podemos descubrir con tres preguntas: 
• ¿Qué enseñar? 
• ¿Cómo enseñar? 
• ¿Qué y cómo evaluar? 





En forma más concreta se necesita identificar la percepción que cada modelo tiene: 
del docente, alumno y saberes. Conociendo cada uno de estos elementos se facilitará 
identificar qué modelo de enseñanza se está empleando, aunque hay casos en los que 
se mezclan ciertos elementos de cada modelo, dando uno aparentemente diferente. 
Modelo tradicional: El modelo de transmisión o perspectiva tradicional concibe la 
enseñanza como una actividad artesanal y al profesor/a como un artesano, donde su 
función es explicar claramente y exponer de manera progresiva; si aparecen errores 
es culpa del alumno por no adoptar la actitud esperada; además, el alumno es visto 
como una página en blanco, un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. En 
general se ve al alumno como un individuo pasivo. Es un aprendizaje basado en la 
teoría. 
En resumen, en esta perspectiva el aprendizaje es la mera comunicación entre emisor 
(maestro) y receptor (alumno) y se ignora el fenómeno de comprensión y el proceso 
de la relación con sentido de los contenidos. 
Modelo conductista: En este modelo, generalmente se dan los medios para llegar al 
comportamiento esperado y verificar su obtención; el problema es que nada garantiza 
que el comportamiento externo se corresponda con el mental. Para algunos autores 
como Ángel Pérez Gómez, este modelo es una perspectiva técnica, la cual concibe la 
enseñanza como una ciencia aplicada y al docente como técnico. 
Modelo constructivista: El modelo del constructivismo concibe la enseñanza como 
una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga 
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reflexionando sobre su práctica; si hay algo que difiera este modelo con los tres 
anteriores es la forma en la que se percibe al error como un indicador y analizador de 
los procesos intelectuales; para el constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir 
de un lado a otro), muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben 
considerarse como momentos creativos. 
Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, 
es en cambio la organización de métodos de apoyo que permite a los alumnos 
construir su propio saber. No se aprende solo registrando en el cerebro, se aprende 
construyendo la propia estructura cognitiva. 
2.2.2. Nivel del logro de aprendizaje 
Debemos indicar que esta acepción (nivel del logro de aprendizaje), era comúnmente 
conocida como "rendimiento académico". 
En un mundo globalizado en el que se viene apuntando hacia la calidad total, y en el 
cual el mercado laboral y profesional se vuelve cada vez más selectivo y 
competitivo, desde aquí la educación superior surge ante los adolescentes como 
medio fundamental para alcanzar sus metas de realización personal (Alcarraz, 1997), 
por lo que el nivel de logro de aprendizaje es un indicador de los logros alcanzados. 
Definiciones de nivel del logro de aprendizaje: 
La educación universitaria es un hecho intencionado y en términos de calidad 
educativa busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este 
sentido la variable dependiente clásica en la educación superior es el rendimiento 
(nivel del logro de aprendizaje). (Kerlinger, 1988) 
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Muchos autores han establecido definiciones sobre nivel de logro de aprendizaje, 
Carpio (1975) lo define como el proceso técnico pedagógico que juzga los logros de 
acuerdo a objetivos de aprendizaje previstos. 
Asimismo, Chadwick (1979), lo define como la expresión de capacidades y 
características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 
proceso de enseñanza aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a través de un período o semestre, que se 
sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de casos) evaluador del 
nivel alcanzado. 
Otro autor, Carrasco (1985), refiere que este tipo puede ser entendido en relación con 
un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 
cúmulo de conocimientos o aptitudes. 
Por su lado, Kaczynka (1986), afirma que es el fin de todos los esfuerzos y todas las 
iniciativas del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la 
universidad y el maestro que se juzga por los conocimientos adquiridos por los 
alumnos. 
En tanto que Novaez (1986), sostiene es el QUANTUM obtenido por el individuo en 
determinada actividad académica. 
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Aranda (1998), considera que es el resultado del aprovechamiento académico en 
función a diferentes objetivos y hay quienes homologan que el rendimiento 
académico puede ser definido como el éxito o fracaso en el estudio expresado a 
través de notas y calificativos. 
El nivel del logro de aprendizaje se define como el progreso alcanzado por los 
alumnos en función de los objetivos programáticos previstos, es decir, según los 
objetivos que se han planificado, qué tanto y qué tan rápido avanza el alumnado 
dando los resultados más satisfactorios posibles. 
Por su parte Marco, (1966), afirma que es la utilidad o provecho que el estudiante 
obtiene de todas las actividades tanto educativas como informales que enfrenta 
durante la escuela. 
Del mismo modo, González, (1982), señala que el nivel del logro de aprendizaje, 
además de las calificaciones obtenidas, debe guardar una relación entre el número de 
materias aprobadas y aplazadas y el tiempo que tarda el estudiante en graduarse. 
Por otra parte, Jiménez, (1983), establece que el nivel del logro de aprendizaje es el 
promedio ponderado de notas obtenidas por el alumno durante un determinado 
período académico. 
En ese mismo orden de ideas, Fermín, (1997), lo define como el promedio de notas 
obtenidas por los estudiantes en cada lapso. 
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Finalmente, Alfonso, (1994), señala que o es el resultado de la acción escolar, que 
expresa el éxito alcanzado por el estudiante en el aprovechamiento del 100% de los 
objetivos contemplados en el programa de estudio de las asignaturas impartidas, 
detectado por la evaluación integral y condicionada por los diversos factores 
escolares y sociales. 
Siguiendo esa misma corriente y tomando como punto de partida las definiciones 
anteriormente citadas para la presente investigación, se definirá nivel de logro de 
aprendizaje como los resultados reflejados por los alumnos en función de los 
objetivos alcanzados y los objetivos previstos. 
García y Palacios (1991), Características del Nivel de Logro de Aprendizaje, después 
de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones, concluyen que hay un 
doble punto de vista, estático y dinámico que atañen al sujeto de la educación como 
ser social. En general, el nivel de logro de aprendizaje es caracterizado del siguiente 
modo: 
a) En su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 
tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 
generado por el alumno y expresa una conducta de 
aprovechamiento. 
e) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración. 
d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
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e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 
incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 
rendimiento en función al modelo. (Vildoso, 2003) 
Quiroz (2001), Enfoques técnicos acerca del rendimiento académico (sic): Existen 
teorías que explican el nivel de logro de aprendizaje: 
a) Rendimiento basado en la voluntad. Esta concepción atribuye la 
capacidad del hombre a su voluntad, Kaczynska (1963) afirma que 
tradicionalmente se creía que el rendimiento académico era 
producto de la buena o mala voluntad del alumno, olvidando otros 
factores que pueden intervenir en dicho rendimiento. 
b) Rendimiento basado en la capacidad. Esta postura sostiene que el 
rendimiento académico está determinado no solo por la 
dinamicidad del esfuerzo, sino también por los elementos con los 
que el sujeto se halla dotado. Como por ejemplo, la inteligencia. 
e) Rendimiento en sentido de utilidad o de producto. Dentro de esta 
tendencia que hace hincapié en la utilidad del rendimiento se puede 
señalar algunos autores, entre ellos Marcos (1987), quien afirma 
que el rendimiento académico es la utilidad o provecho de todas las 
actividades tanto educativas como informativas, las instructivas o 
simplemente nocionales. 
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Quiroz (2001), Factores del Nivel de Logro de Aprendizaje. Un estudio realizado por 
sobre los factores que influyen en el nivel de logro de aprendizaje,señala dos factores 
condicionantes: 
a) Factores endógenos: Relacionados directamente a la naturaleza 
psicológica o somática del alumno manifestándose estos en el 
esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de 
inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, 
adaptación al grupo, edad cronológica, estado nutricional, 
deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el estado de 
salud fisica, entre otros. 
b) Factores exógenos: Son los que influyen desde el exterior en el 
rendimiento académico. En el ambiente social se encuentran el 
nivel socioeconómico, procedencia urbana o rural, conformación 
del hogar, etc. 
En el ámbito educativo se tiene la metodología del docente, los materiales 
educativos, material bibliográfico, infraestructura, sistemas de evaluación, etc. 
En la presente investigación se considera que ambos factores son importantes 
señalándolos de la manera como lo plantean Mitchell, Hall y Pratkowska (1975), 
quienes realizaron una investigación donde destacan siete factores en el nivel de 
logro de aprendizaje. 
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- Ambiente de estudio inadecuado: 
- Se refiere a la localización y las características físicas del ambiente de 
estudio como iluminación, ventilación, ruido, etc. 
- Falta de compromiso con el curso: 
- Este factor está relacionado con la motivación y el interés por las 
materias que componen el plan de estudios. 
- Objetivos académicos y vocacionales no definidos: 
- Se refiere al planteamiento y análisis de metas académicas como 
profesionales que permitirán al estudiante actuar con responsabilidad 
frente a una tarea o trabajo. 
- Ausencia de análisis de la conducta del estudio: 
- Se refiere al análisis del tiempo que se invierte en el estudio personal, 
asistencia a clases y establecimiento de prioridades para llevar a cabo las 
demandas académicas. 
- Presentación con ansiedad en los exámenes: 
- Está relacionado únicamente con las evaluaciones escritas. 
- Presentación de ansiedad académica: 
Está asociado con la ejecución en semmanos, dirección de grupos 
pequeños o grandes, exposiciones de temas. 
- Deficiencia en hábitos de habilidades de estudio: 
- Se refiere a la frecuencia del empleo de estas habilidades. 
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Otro autor, Goleman (1996), relaciona el nivel de logro de aprendizaje con la 
inteligencia emocional, señalando que los objetivos a alcanzar son los siguientes: 
• Confianza: 
La sensación de controlar y dominar el cuerpo, la propia conducta y 
el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades 
de éxito en lo que emprenda. 
• Curiosidad: 
La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 
placentero. 
• Intencionalidad: 
El deseo y la capacidad de lograr algo y actuar en consecuencia. 
Esta habilidad está ligada a la sensación y capacidad de sentirse 
competente, de ser eficaz. 
• Autocontrol: 
La capacidad de madurar y controlar las propias acciones en una 
forma apropiada a su edad; sensación de control interno. 
• Relación: 
Capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa 
en el hecho de comprenderles y ser comprendidos por ellos. 
• Capacidad de comunicar: 
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El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, 
sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la 
confianza en los demás y el placer de relacionarse con ellos. 
• Cooperación: 
La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los 
demás en actividades grupales. 
Como responsables de la presente investigación y para el caso del presente estudio, 
se puede resumir que el nivel de logro de aprendizaje es un indicador alcanzado por 
los oficiales superiores, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 
dicho indicador, en tal sentido el rendimiento se convierte en una tabla imaginaria 
para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
educación. Sin embargo, en el logro de aprendizaje intervienen muchas otras 
variables externas al sujeto como la calidad del docente, el ambiente de clase, la 
familia, el- programa educativo, etc. y variables psicológicas o internas como la 
actitud hacia la asignatura, la inteligencia, personalidad, el autoconcepto del alumno, 
la motivación, etc. 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Enseñanza. Actividad vinculada directamente al docente en el ejercicio de su 
función. La enseñanza es dirigida al alumno y se sirve de métodos o 
procedimientos que ingeniosa o científicamente pretenden adaptarse a las 
exigencias del medio y a la exigencia del educando, sin desconocer la 
estructura psicológica del educando. 
Estrategias de enseñanza. Son.experiencias o condiciones que el maestro crea para 
favorecer el aprendizaje del alumno. Las estrategias de enseñanza se 
encuentran involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a 
partir de los contenidos escolares; en el primer caso el énfasis se pone en el 
diseño, programación elaboración y realización de los contenidos a aprender 
por vía oral o escrita (lo cual es tarea del docente) y en el segundo caso la 
responsabilidad recae en el estudiante. (MINEDU, 2014) 
Hábitos-de estudio. Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del 
éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo 
que determina el buen desempeño académico es el tiempo que se dedica y el 
ritmo que se le imprime al trabajo. 
Influencia. Es la acción poco aparente ejercida por las personas o los hechos sobre 
las otras; por ejemplo, la influencia del docente durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Es ejercer predominio o fuerza moral en el ánimo en 
una persona o colectividad. 
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Método. Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado original 
señala el camino que conduce a un lugar. 
Método deductivo. Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. 
El profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de 
las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan 
casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 
Si se parte de un principio, por ejemplo el de Arquímedes, en primer lugar 
se enuncia el principio y posteriormente se enumeran o exponen ejemplos 
de flotación ... 
Método inductivo. Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 
particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. 
Es el método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de 
descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, 
en los hechos y posibilita en gran medida la generalización y un 
razonamiento globalizado. 
Objetivos. Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que, de 
acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto 
nivel de complejidad. El objetivo es una de las instancias fundamentales en 
un proceso de planificación (que puede estar, como se dijo, a diferentes 
ámbitos) y que se plantean de manera abstracta en ese principio pero luego, 
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pueden (o no) concretarse en la realidad, según si el proceso de realización 
ha sido, o no, exitoso. 
Nivel del logro alcanzado. El nivel del logro de aprendizajehace referencia a 
la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 
universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que 




HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1. HIPÓTESIS 
3.1.1. Hipótesis General 
La aplicación de los métodos de enseñanza influye significativamente en el nivel del 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de 
la Escuela Superior de Guerra del Ejército-2015. 
3.1.2. Hipótesis Específica 
Las estrategias didácticas del método de enseñanza influyen 
significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército- 2015. 
El razonamiento deductivo del método de enseñanza influye 
significativamente en el nivel del logro de aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército- 2015. 
El razonamiento inductivo del método de enseñanza influye 
significativamente en el nivel del logro de aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército- 2015. 
3.2. VARIABLES 
3.2.1. Variable independiente (X) 
Métodos de enseñanza 
3.2.2. Variable dependiente (Y) 
Nivel del logro de aprendizaje 
3.3. Operacionalización de variables 
Variable Definición conceptual Indicadores 
Estrategias 
didácticas 
Los métodos de enseñanza 
Variable son las distintas secuencias Razonamiento 
(X) de acciones del profesor que deductivo 
tienden a provocar 
Métodos de determinadas acciones y 
enseñanza modificaciones en los 
educandos en función del Razonamiento 
logro de los objetivos inductivo 
propuestos. 
Se define como el progreso 
alcanzado por los alumnos en Motivación 
función de los objetivos 
Variable 
programáticos previstos, es 
(Y) 
decir, según los objetivos 
que se han planificado, que Interpretación 
Nivel del logro de 
tanto y que tan rápido avanza 
aprendizaje 
el alumnado dando los 
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4.1. Enfoque de la investigación 
Es una investigación cuantitativa, inicialmente se ha planteado un problema, luego 
revisado la literatura y construido un marco teórico, del cual se han derivado las 
hipótesis, a las que se les someterá a algunas pruebas para determinar su validez. 
4.2. Tipo de investigación 
Es una investigación cuantitativa de tipo correlaciortalporque analizaremos en qué 
medida en Ja aplicación de los métodos de enseñanza influyen en el nivel del logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la 
Escuela de Guerra del Ejército- 2015. 
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación cuantitativa, de tipo correlaciona! y de diseño no experimental, 
es decir, no manipularemos variable alguna sino que observaremos el fenómeno tal y 
como se da en su contexto natural en un momento determinado, para posteriormente 
evaluarlo y establecer la consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones 
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entre las variables de estudio. 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 
en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado del 
tiempo y sirve como una parte básica pero no suficiente considerándose que sin la 
descripción previa no se puede explicar, es decir, sin el ¿cómo es? no se puede 
explicar el ¿por qué?, razón por la que se complementará con el diseño transversal 
causal, buscando de esta manera conocer los motivos que generan situaciones 
problemáticas dentro del contexto social en estudio, explicando finalmente los 
hechos y fenómenos en cuanto a Jo que Jo origina y sus consecuencias. 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población estará conformada por 135 alumnos. 
Muestra 
Trabajando con una población de 135 alumnos se obtuvo una muestra representativa 
de 100, resultado de un:muestreo.aleatorio y. la aplicación de Ja.siguiente fórmula: 
NX Z2 X P Xq 
ll=( ) .•. N-lXE"+Z•xPxq 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población 
z = Nivel de aceptación 95% 
E = Grado de error 5% 
p = Probabilidad de éxito 50% 







n = (135) X (1.96i X (0.5) X (0.5) 
(135-1) X (0.05)2 + (1.96)2 X (0.5) X (0.5) 
n = 129.654 
1.2954 
n = 100.08 = 100 
Luego de aplicar la formula, tenemos una muestra formada por 100 alumnos. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizarán en la investigación son: 
- Observación directa 
-Encuesta 
- Análisis documental 
4.5.2. Instrumentos 
Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes instrumentos que nos 
permitieron recoger la información y medir las variables para efectuar las 
correlaciones y comparaciones correspondientes. 
Cuestionario 
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Para medir la variable (Método de enseñanza y El/ogro de aprendizaje), se elaboró 
un cuestionario dirigido a los estudiantes, la cual presenta las siguientes 
características: 
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Ficha técnica de los instrumentos: 
• Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación para la elaboración de 
la tesis de maestría que tiene por finalidad la obtención de información acerca de 
cómo perciben Aplicación de los métodos de enseñanza y nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la maestría en ciencias militares de la escuela 
superior de guerra del ejército- 2015. 
~. Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre formación profesional es de carácter anónimo, por lo cual se 
pide a los encuestados responder con sinceridad. 
• Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cmco 
posibilidades de respuesta. Nunca (1 ); Casi nunca (2); A veces (3); Casi 
siempre (4), Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una 
opción. 
Ficha técnica de los instrumentos Método de enseñanza y El logro de aprendizaje 
VARIABLE Indicadores Items In dice 
S 
- Estrategias ¿En líneas generales, está Ud. de acuerdo con las 
didácticas ·estrategias didácticas empleadas por los docentes 
de las diferentes asignaturas que se llevan en la 
Razonamiento Maestría? 
deductivo ¿El docente emplea la plataforma tecnológica 
- Razonamiento (proyector, multimedia, videos, etc.) para 
Métodos de inductivo optimizar sus clases y lograr los 
objetivos 
enseñanza propuestos? 
¿El docente emplea el "método de casos" (o 
casuística), se contrasta con la teoría y se saca 
aprendizajes? 
¿El docente enfrenta a los alumnos a situaciones 
que lo obligan a aplicar lo aprendido, buscar o 
proponer una solución? 
¿Esta Ud.de acuerdo en que, el desarrollo de los 
procedimientos conceptuales por los docentes en 
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las diferentes asignaturas, han incrementado su - Nunca (1) 
bagaje cultural? 
- Casi nunca2) 
¿El docente incentiva en sus alumnos la búsqueda 
de nuevos conocimientos a través de la - A veces (3) 
investigación y se aprende de ella? 
- Casi siempre ( 4) 
¿Considera Ud. que las motivaciones recibidas a 
- Siempre (5) 
lo largo de la Maestría, por sus docentes y 
- Motivación directivos, e incluso la automotivación, le ha 
permitido un mejor aprendizaje? 
¿Considera Ud. que todos los temas o por lo 
Nivel del 
menos la mayoría de ellos, impartidos en la 
logro de 
- Interpretación Maestría han sido analizados e interpretados por 
aprendizaje Ud. según los requerimientos docentes y 
curriculares? 
¿Su bagaje cultural sobre las diferentes 
asignaturas, se han incrementado notablemente 
-Retención con los nuevos conocimientos adquiridos, han 
cambiado su conducta, y en su caso podría 
considerarlo como "aprendizaje significativo"? 
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4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleará el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usará el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre o y 1 y que sirve para 
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y 
por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento 
fiable que hace mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto u coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre 
todos Jos ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será 
que, cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una 
fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
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Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Número de ítems 
Sumatoria de varianza e Jos ítems 
Varianza de la suma de ítems 












Para contrastación de las hipótesis emplearemos la "distribución de 
Pearson", más comúnmente llamado "estadístico chi cuadrado", que es una 
distribución de probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados 
de libertad de la variable aleatoria (asociación existente entre dos variables). 
Su fórmula es: 
X2: Chi cuadrado 
0: Frecuencia observada 
E: Frecuencia esperada 
Se empleará el paquete estadístico SPSS (StadisticalPackageSciencias Social) 
(Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y el Programa Excel. 
4. 7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. El autor 
solicitó autorización formal para realizar la investigación en la Escuela, se entrevistó 
con el General para hacerle saber el objeto de la investigación y asimismo recabar 
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información directa del General que conduce los destinos de la Escuela Superior de 
Guerra, Gral de Brig. Miguel Reina Bazalar. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (StadisticalPackageSciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Ex ce!. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de 
indicadores de la realidad estudiada. 
CAPÍTULO V. 
RESULTADOS 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
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Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. 
(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2 Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el· Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.902, lo que le dio un 
FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta. 
(Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
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5.2. Presentación y análisis de los resnltados 
Las respuestas individuales de los 1 00 alumnos tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 
trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable independiente: Métodos de enseñanza 
5.2.1.1. Dimensión: Estrategias didácticas 
Tabla l. ¿En líneas generales, está Ud. de acuerdo con las estrategias didácticas empleadas por los docentes 
de las diferentes asignaturas que se llevan en la Maestría? 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos casi nunca 7 7,0 7,0 7,0 
Algunas veces 10 10,0 10,0 17,0 
Casi siempre 33 
Siempre 50 
Total 100 
Fuente: Elaboración propia 













Figura 1: ¿En líneas generales, está Ud. de acuerdo con las estrategias didácticas empleadas por los 
docentes de las diferentes asignaturas que se llevan en la Maestría? 
50,0 
100,0 
Interpretación: Se puede apreciar que el 50% siempreestá de acuerdo con las 
estrategias didácticas empleadas por los docentes de las diferentes asignaturas, si le 
sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 83%, 10% consideran que 
algunas veces y 7% consideran casi nunca. 
Tabla 2: ¿El docente emplea la plataforma tecnológica (proyector, multimedia, 
videos, etc.) para optimizar sus clases y lograr los objetivos propuestos? 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos casi nunca 3 3,0 3,0 3,0 
Algunas veces 9 9,0 9,0 12,0 
Casi siempre 45 45,0 45,0 57,0 
Siempre 43 43,0 43,0 100,0 
Total 100 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
100,0 







Figura 2 ¿El docente emplea la plataforma tecnológica (proyector, multimedia, 
videos, etc.) para optimizar sus clases y lograr los objetivos propuestos? 
Interpretación: Se puede apreciar que el 43% siempreconsideran que el docente 
emplea la plataforma tecnológica para optimizar sus clases y lograr los objetivos 
propuestos, si le sumamos Jos que opinan que casi siempre, llegamos al 88%, 9% 
consideran que algunas veces y 3% consideran casi nunca. 
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Dimensión: Estrategias didácticas 
Tabla 2a. Frecuencias de la dimensión 
Frecuencias $ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
























a. Agru ación 
Análisis de la dimensión: Estrategias didácticas 
Al realizar el análisis de la dimensión "Estrategias didácticas" se tiene 
que 86 de los 100 encuestados consideran siempre y casi siempre que 
las estrategias didácticas empleadas por los docentes son las 
adecuadas y logran los objetivos trazados 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se 
tiene que el 86% de los alumnos encuestados consideran positivo los 
indicadores de esta dimensión lo que implica una mayoría 
significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 9% de 
alumnos que opinan algunas veces, y una minoría de 5% (casi nunca) 
consideran negativo el cumplimientos de estos indicadores. 
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5.2.1.2. Dimensión: Razonamiento deductivo 
Tabla 3 ¿El docente emplea el "método de casos" (o casuística), se contrasta con la 
teoría y se saca aprendizajes? 
Frecuencia 















Fuente: Elaboración propia 







Figura 3. ¿El docente emplea el "método de casos" (o casuística), se contrasta con la 
teoría y se saca aprendizajes? 
Interpretación. Se puede apreciar que el 56% consideran siempreel docente emplea 
la casuística, la contrasta con la teoría y sacar aprendizajes, si le sumamos los que 
opinan que casi siempre, llegamos al 91 %, 9% consideran que algunas. 
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Tabla 4. ¿El docente enfrenta a los alumnos a situaciones que lo obligan a aplicar 
lo aprendido, buscar o proponer una solución? 
Frecuencia 
Válidos casi nunca 4 
Algunas veces 19 
Casi siempre 28 
Siempre 49 
Total lOO 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 























Figura 4. ¿El docente enfrenta a los alumnos a situaciones que lo obligan a aplicar 
lo aprendido, buscar o proponer una solución? 
Interpretación: Se puede apreciar que el 49% consideran que el docente siempre 
enfrenta a los alumnos a situaciones que lo obligan a aplicar lo aprendido y buscar o 
proponer una solución, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 
77%, 19% consideran que algunas veces y 4% consideran casi nunca. 
Dimensión: Razonamiento deductivo 
Tabla 4'. Frecuencias de la dimensión 

























Al realizar el análisis de la dimensión "Razonamiento deductivo" se tiene que 84 de 
los 100 encuestados consideran siempre y casi siempreque el docente emplea la 
casuística, los enfrenta a situaciones que obligan a los alumnos a buscar la mejor 
solución. 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 84% 
de los docentes encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo 
que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con 
ell4% de alumnos que opinan algunas veces, y una minoría de 4% (casi nunca) 
consideran negativo el cumplimiento de estos indicadores. 
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5.2.1.3. Dimensión: Razonamiento inductivo 
Tabla 5 ¿Esta Udde acuerdo en que, el desarrollo de los procedimientos 
conceptuales por los docentes en las diferentes asignaturas, han 
incrementado su bagaje cultural? 
Frecuencia Porcentaje 
casi nunca 1 1,0 
Algunas veces 15 15,0 
Válidos Casi siempre 58 58,0 
Siempre 26 26,0 
Total 100 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 

















Figura 5. ¿Esta Ud. de acuerdo en que, el desarrollo de los procedimientos 
conceptuales por los docentes en las diferentes asignaturas, han 
incrementado su bagaje cultural? 
Interpretación: Se puede apreciar que el 26% consideran que siempreel desarrollo 
de los procedimientos conceptuales por Jos docentes en las diferentes asignaturas, 
han incrementado su bagaje, si le sumamos Jos que opinan que casi siempre, 
llegamos al 84%, 15% consideran que algunas veces y 1% consideran casi nunca. 
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Tabla 6. ¿El docente incentiva en sus alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos 
a través de la investigación y se aprende de ella? 
Frecuencia 
Válidos casi nunca 2 
Algunas veces 18 
Casi siempre 41 
Siempre 39 
Total 100 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 

















Figura 6. ¿El docente incentiva en sus alumnos la búsqueda de nuevos 







Análisis: Se puede apreciar que el 39% consideran siempreel docente incentiva en 
los alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos a través de la investigación y que 
aprendan de ella, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 80%, 
18% consideran que algunas veces y 2% consideran casi nunca. 
Dimensión: Razonamiento inductivo 
Tabla 6a. Frecuencias de la dimensión 






























Al realizar el análisis de la dimensión "Razonamiento inductivo" se tiene que 82 de 
los 100 encuestados consideran siempre y casi siemprelos docentes emplean 
procedimientos conceptuales y los motivan a la investigación para obtener mayores 
conocimientos. 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene .que el 82% 
de los encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo que 
implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 16% 
de docentes que opinan algunas veces, y una minoría de 2% (nunca o casi nunca) 
consideran negativo el cumplimientos de estos indicadores. 
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5.2.2. Variable dependiente: Nivel de logro de aprendizaje 
5.2.2.1. Dimensión: Motivación 
Tabla 7 ¿Considera Ud. que las motivaciones recibidas a lo largo de la Maestría, por 
sus docentes y directivos, e incluso la automotivación, le ha permitido un 
mejor aprendizaje? 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos casi nunca 3 3,0 3,0 3,0 
Algunas veces 13 13,0 13,0 16,0 
Casi siempre 36 36,0 36,0 52,0 
Siempre 48 48,0 48,0 100,0 
Total 
Fuente: Elaboración propia 
136,00%1 










Figura 7. ¿Considera Ud. que las motivaciones recibidas a lo largo de la Maestría, 
por sus docentes y directivos, e incluso la automotivación, le ha permitido 
un mejor aprendizaje? 
Interpretación: Se puede apreciar que el 48% siemprelas motivaciones revidas a lo 
largo de la Maestría le han permitido un mayor aprendizaje, si le sumamos los que 
opinan que casi siempre, llegamos al 84%, 13% consideran que algunas veces y 3% 
consideran casi nunca. 
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5.2.2.2. Dimensión: Interpretación 
Tabla 8. ¿Considera Ud que todos los temas o por lo menos la mayoría de ellos, 
impartidos en la Maestría han sido analizados e interpretados por Ud 
según los requerimientos docentes y curriculares? 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 1,0 1,0 
casi nunca 1,0 1,0 
Algunas veces 6 6,0 6,0 





Siempre 33 33,0 33,0 100,0 
Total 100 
Fuente: Elaboración propia 










Figura 8. ¿Considera Ud. que todos los temas o por lo menos la mayoría de ellos, 
impartidos en la Maestría han sido analizados e interpretados por Ud. 
según los requerimientos docentes y curriculares? 
Interpretación: Se puede apreciar que el 33% consideran que siemprelos temas o 
por lo menos la mayoría de ellos, impartidos en la Maestría han sido analizados e 
interpretados por Ud. según los requerimientos docentes y curriculares, si le 
sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 92%, 6% consideran que 
algunas veces y 2% consideran casi nunca. 
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5.2.2.3. Dimensión: Retención 
Tabla 9. ¿Su bagaje cultural sobre las diferentes asignaturas, se han incrementado 
notablemente con los nuevos conocimientos adquiridos, han cambiado su 
conducta, y en su caso podría considerarlo como "aprendizaje 
significativo"? 




Algunas veces 14 
Casi siempre 58 
Siempre 26 
Total 100 
Fuente: Elaboración propia 














11 casi nunca 
o Algunas 
veces 
• Casi siempre 
O siempre 
Figura 9. ¿Su bagaje cultural sobre las diferentes asignaturas, se han incrementado 
notablemente con los nuevos conocimientos adquiridos, han cambiado su 
conducta, y en su caso podría considerarlo como "aprendizaje 
significativo"? 
Interpretación: Se puede apreciar que el 26% consideran que siempre, su bagaje 
cultural sobre las diferentes asignaturas, se han incrementado notablemente con los 
nuevos conocimientos adquiridos, han cambiado su conducta, y en su caso podria 
considerarlo como "aprendizaje significativo", si le sumamos los que opinan que casi 
siempre, llegamos al 84% y ell4% consideran que sólo en algunas veces y el 2% casi 






Variable: ME TODOS DE ENSEÑANZA 
Tabla 10. Frecuencias de la variable 
Frecuencias $METODOS DE ENSEÑANZA 






























Al realizar el análisis de la variable dependiente "Método de Enseñanza" y 
considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 84% 
de los alumnos encuestados han respondido positivamente en las dimensiones de esta 
variable lo que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, 
incrementarse con el 13% de alumnos que opinan algunas veces, y una minoría de 
3% (nunca o casi nunca) consideran negativo el cumplimientos de estos 
indicadores. 
Variable: NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE 
Tabla 11. Frecuencias de la variable 
Frecuencias $NIVEL LOGRO APRENDIZAJE 
NIVEL DE LOGRO DE 
APRENDIZAJE (Y)' 
Total 






























Análisis de la variable: nivel del logro de aprendizaje 
Al realizar el análisis de la variable dependiente "nivel del logro de aprendizaje" y 
considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 87% 
de los encuestados han respondido positivamente a las dimensiones de esta variable 
lo que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con 
el 11% de docentes que opinan algunas veces, y una minoría de 2% (casi nunca) 
consideran negativo el cumplimientos de estos indicadores. 
5.2.3. Contrastación de Hipótesis 
Para la contrastación de hipótesis, se empleó la técnica del "chi cuadrado" 
Variable independiente (X): Métodos de enseñanza 
Dimensiones: Estrategias didácticas, razonamiento deductivo y razonamiento 
inductivo. 
Variable dependiente (Y): Nivel del logro de aprendizaje 
Dimensiones: Motivación, interpretación y retención 
Hipótesis específica 1 
Las estrategias didácticas influyen significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la 
Escuela Superior de Guerra- 2015. 
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a. Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis nula (HO) No hay influencia entre las variables 
Hipótesis alterna (HA) Hay influencia entre las variables 
b. Nivel de confianza: 95% 
c. Significancia de 5%: 
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 = Q(O-Ei 1 E 
donde: O= frecuencia observada y E= frecuencia esperada 
Tabla 12. Tabla de contingencia $ESTRATEGIAS_DIDACTICAS*$NIVEL=LOGRO_APRENDIZAJE 
NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE (Y)' Total 
Nunca casi Algunas Casi Siem 
nunca veces 
ESTRATEGIAS casi nunca Recuento o o 4 
DIDACTICAS 
(XI)' 
Algunas veces Recuento o o 14 
Casi siempre Recuento 2 5 27 
Siempre Recuento 2 5 21 
Total Recuento 2 5 33 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
Tabla 123 . Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 
ESTRATEGIAS DIDACTICAS Chi cuadrado 
Gl 
Sig. 












e. Calcular el Chi cuadrado (X2) crítico o de la Tabla. (Apéndice 6) 
paraQ 15 Qy grado de libertad (gl) =(5-1) (5-1)= 4 x 4 = 16 







f. Sub-conclusión: como el valor calculado es 161.206y es mayor que el valor crítico 
26.96, se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por 
lo tanto, HAY INFLUENCIA entre la dimensión estrategias didácticas y el nivel de 
logro de aprendizaje. 
Hipótesis específica 2 
El razonamiento deductivo influye significativamente en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la 
Escuela Superior de Guerra- 2015. 
a. Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis nula (HO) 
Hipótesis alterna (HA) 
b. Nivel de confianza: 
c. Significancia de 5%: 
d. Aplicación del Chi cuadrado 
No hay influencia entre las variables 
Hay influencia entre las variables 
95% 
I::;JQD 
X2 = Q(O-E)2 1 E 
donde: O= frecuencia observada y E= frecuencia esperada 
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Tabla 13. Tabla de contingencia $RAZONAMIENTO DEDUCTIVO*$NIVEL LOGRO 
APRENDIZAJE 
NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE (Y)' 
N une 
casi Algunas Casi Siempre 
RAZONAMIENTO casi nunca Recuento 
DEDUCTIVO 
(X2)" Algunas veces Recuento 
Casi siempre Recuento 
Siempre Recuento 
Total Recuento 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. A ru ación 





nunc veces siempr 
a e 
3 2 5 
o 18 46 
19 114 
6 27 141 
5 33 153 
NIVEL DE LOGRO DE 
APRENDIZAJE 
RAZONAMIENTO DEDUCTIVO Chi cuadrado 155,213 
Gl 12 
Si. 
Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada subtabla más al interior. 
e. Calcular el Chi cuadrado (X2) crítico o de la Tabla. (Apéndice 6) 
paraQ Q Q y grado de libertad (gl) =(5-1) (5-1)= 4 x 4 = 16 






f. Subconclusión: como el valor calculado es 155.213y es mayor que el valor crítico 
26.96, se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). 
Por lo tanto, HAY INFLUENCIA entre la dimensión razonamiento deductivo y 









Hipótesis específica 3 
El razonamiento inductivo influye significativamente en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la 
Escuela Superior de Guerra- 2015. 
a. Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis nula (HO) No hay influencia entre las variables 
Hipótesis alterna (HA) Hay influencia entre las variables 
b. Nivel de confianza: 95% 
c. Significancia de 5%: 
d. Aplicación del Chi cuadrado 
donde: O= frecuencia observada y E= frecuencia esperada 
Tabla 14. Tabla de contingencia $RAZONAMIENTO INDUCTIVO*$NIVEL LOGRO APRENDIZAJE 
NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE (Y)' 
Total 
N une casi Algunas Casi Siempre 
a nunca veces siempre 
RAZONAMIENTO casi nunca Recuento o o 4 4 3 
INDUCTIVO (X3)' Algunas veces Recuento o 12 52 34 33 
Casi siempre Recuento 6 37 159 94 99 
Siempre Recuento 4 17 91 82 65 
Total Recuento 2 5 33 153 107 100 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
Tabla 14a. Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 
NIVEL DE LOGRO DE 
APRENDIZAJE 
RAZONAMIENTO INDUCTIVO Chi cuadrado 248,664 
Gl 12 
Si. ,ooo•,b,c 
Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada subtabla más al interior. 
*.El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivcl,05. 
e. Calcular el Chi cuadrado (X2) crítico o de la Tabla. (Apéndice 6) 
para[;J Q [;J y grado de libertad (gl) =(5-1) (5-1)= 4 x 4 = 16 
(X2) crítico = 26.96 
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f. Sub-conclusión: como el valor calculado es 248.664y es mayor que el valor 
crítico 26.96, se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna 
(HA). Por lo tanto, HAY INFLUENCIA entre la dimensión razonamiento 
inductivo y el nivel de logro de aprendizaje. 
Tabla 15. Tabla de contingencia $ME TODOS DE ENSEÑANZA *$NIVEL LOGRO APRENDIZAJE 
NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE (Y)' Total 
Nunca casi Algunas Casi Siempre 
nunca veces siem re 
ME TODOS casi nunca Recuento 3 6 24 17 17 
DE 
ENSEÑANZ Algunas veces Recuento 2 o 44 126 68 80 
A(X)' Casi siempre Recuento 4 12 83 400 221 240 
Siempre Recuento 5 15 65 368 336 263 
Total Recuento 2 5 33 153 107 100 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
Tabla Js•. Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 









Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada subtabla más al interior. 
*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 
5.3 Discusión 
A la luz de los resultados obtenidos en los diversos aspectos investigados sobre las 
dimensiones: estrategias didácticas, razonamiento deductivo y razonamiento 
inductivo de la variable "Métodos de enseñanza", se ha comprobado, mediante un 
84%, que la hipótesis general es validada, y ratifica una influencia significativa 
sobre el nivel de logro de aprendizaje, asimismo, al converger tales generalizaciones 
empíricas, se ha puesto de manifiesto la justificación de que los docentes deben 
actualizarse permanentemente con los nuevos métodos acorde con la modernidad de 
estos tiempos;estas demostraciones empíricas son corroboradas con los antecedentes 
de las investigaciones de Rodas (20 1 O) cuando manifiesta que es necesario 
considerar que los estudiantes del siglo XXI son diferentes a los del siglo anterior, y 
ya no aprenden con los métodos usados anteriormente. 
Respecto del indicador 'estrategias didácticas', en contraste con la hipótesis 
"Las estrategias didácticas influyen significativamente en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestria en Ciencias Militares de la 
Escuela Superior de Guerra- 2015"., según los resultados obtenidos producto de la 
contrastación de la hipótesis, se observa que influyen satisfactoriamente, corroborado 
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con lo que manifiesta Drovandi (2010): de acuerdo a la evaluación de los alumnos, 
los docentes tuvieron buen rendimiento en las materias a su cargo, Medina (2012) 
manifiesta que la enseñanza debe estar enfocada hacia lo que pide el nuevo milenio, 
unificando conocimientos, metodologías, estrategias, de clase, que permita alcanzar 
mejores resultados; en cambio Cuaco, Farfán & López (2011) manifiestan la 
importancia de esta influencia cuando en su investigación encuentran que los 
docentes no estaban aplicando métodos modernos, sino métodos ya pasados de moda 
como el conductismo. 
Respecto del indicador 'razonamiento deductivo', en contraste con la hipótesis 
"El razonamiento deductivo influye significativamente en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la 
Escuela Superior de Guerra- 2015", según los resultados obtenidos se establece un 
influencia significativaparticularmente, respaldado por lo que manifiestan en los 
antecedentes de la investigación Gallardo & Reyes (201 0), al decir de los alumnos es 
mejor que el profesor propicie situaciones problemáticas para ser resueltos por ellos; 
Aredo (2012), los estudiantes demostraron la comprensión y aplicación de la parte 
teórica en los ejercicios; Cuaco, Farfán & López (20 11) a decir de los docentes se 
debe proporcionar información suficiente a los alumnos para que ellos estén en la 
capacidad de analizar las informaciones en base a entornos y situaciones cambiantes 
y poder desarrollar estas con los conocimientos adquiridos. 
Respecto del indicador 'razonamiento inductivo', en contraste con la hipótesis 
"El razonamiento inductivo influye significativamente en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la 
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Escuela Superior de Guerra- 2015", según los resultados obtenidos se ratifica la 
influencia significativa sobre el nivel de logro de aprendizaje, corroborado por lo 
manifestado por Aredo (2012), el repaso de conceptos previos les permitió a los 
estudiantes comprender y mejorar sus aprendizajes, asimismo las actividades del 
trabajo individual permitió a los alumnos adquirir ciertos conocimientos y 
habilidades para que puedan interactuar de modo más efectivo en las acciones de 
discusiones, debate y en la socialización de conocimientos teóricos 
Podemos concluir este análisis señalando que los logros alcanzados en el 
presente estudio investigativo nos permiten corroborar que los métodos de 
enseñanza, bien planeados y mejor ejecutados, eleva el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos de la Escuela de Guerra del Ejército. 
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Conclusiones 
El desarrollo de la presente tesis, en base a la presentación de los datos y los análisis 
estadísticos, nos permite alcanzar las siguientes conclusiones: 
Primero. Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis especifica 1: 
Las estrategias didácticas influyen significativamente en el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias 
Militares de la Escuela Superior de Guerra- 2015, el valor calculado es 
161.206y es mayor que el valor crítico 26.96, se rechaza la hipótesis 
nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por lo tanto, HA Y 
INFLUENCIA entre la dimensión estrategias didácticas y el nivel de 
logro de aprendizaje. 
Segundo. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°2: El 
razonamiento deductivo influye significativamente en el nivel del logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias 
Militares de la Escuela Superior de Guerra - 2015, el valor calculado es 
155.213y es mayor que el valor crítico 26.96, se rechaza la hipótesis 
nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por lo tanto, HA Y 
INFLUENCIA entre la dimensión razonamiento deductivo y el nivel de 
logro de aprendizaje. 
Tercero. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°3: El 
razonamiento inductivo influye significativamente en el nivel del logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias 
Militares de la Escuela Superior de Guerra - 2015, el valor calculado es 
248.664y es mayor que el valor crítico 26.96, se rechaza la hipótesis 
nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por lo tanto, HA Y 
INFLUENCIA entre la dimensión razonamiento inductivo y el nivel de 
logro de aprendizaje. 
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Recomendaciones 
Teniendo en consideración las conclusiones a las que se ha arribado, me 
permito algunas recomendaciones a la Dirección de la Escuela Superior de Guerra 
del Ejército: 
l. Mantener un sistema de evaluación del desempeño docente, para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones emanadas por la Dirección y sobre todo, que 
los docentes estén proporcionando las herramientas necesarias a los alumnos para 
que estos tengan, a su vez, un buen desempeño en sus funciones como alumnos de 
la Maestría. 
2. Mantener la malla curricular actualizada, acorde con las nuevas concepciones 
pedagógicas y las nuevos roles de las fuerzas armadas. 
3. Realizar cursos de actualización docente 
4. Incentivar la investigación en los oficiales alumnos de la maestría, los futuros 
magíster, deben ser expertos en investigación científica, más aún teniendo en 
consideración que en el Instituto hay mucho por hacer en este campo y para estar 
a la par, en este campo, con otros profesionales de los otros campos de la 
actividad humana. 
5. Motivar permanentemente a sus docentes y alumnos, a ser cada día mejores. 
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APÉNDICE 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
.~:::\:",:\:~~::::. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS OFICIALES ALUMNOS DE LA MAESTRIA 
EN CIENCIAS MILITARks DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO- 2015 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
PROBLEMA PRINCIPAL 
¿De qué manera la aplicación de los métodos de 
enseñanza influyen en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército- 2015? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿De qué manera las estrategias pedagógicas 
influyen en el nivel del logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos de la Maestría en 
Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército- 2015? 
b. ¿De qué manera el razonamiento deductivo 
influye en el nivel del logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestrfa en 
Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército- 2015? · 
c. ¿De qué manera el razonamiento inductivo 
influye en el nivel del logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestría en 
Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército- 2015? 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Detenninar de qué manera la aplicación de los 
métodos de enseñanza influye en el nivel del logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército- 2015. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a Detenninar de qué manera las estrategias 
pedagógicas influyen en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército- 2015. 
b. Detenninar de qué manera el razonamiento 
deductivo influye en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército- 2015. 
c. Detenninar de qué manera el razonamiento 
inductivo influye en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército- 2015 
HIPÓTESIS 
HIPÓTESIS GENERAL 
La aplicación de los métodos de enseñanza influyen 
significativamente en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría 
en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército- 2015. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
a. Las estrategias didácticas influyen 
significativan1ente en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército- 2015. 
b. El razonamiento deductivo influye 
significativamente en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército- 2015. 
c. · El razonamiento inductivo influye 
significativamente en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 










Nivel del logro de 
aprendizaje 
DIMENSIONES 
Para variable X: 










Tipo y Diseño de la Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlaciona! porque analizaremos 
de que manera influye el método de 
ensefianza en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos 
de la Escuela Superior de Guerra 
del Ejército 2015 
Población y muestra 
La población es de 135 alumnos, la 
muestra será de: 100 
Técnicas de recolección de datos 
• Observación 
• Análisis de contenidos 
• Encuestas. 
Instrumentos. 
• Observación directa 
• Cuadros estadísticos 
• Cuestionarios estructurados 
APÉNDICE 2: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la "APLICACIÓN DE 
LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y NIVEL DEL LOGRO DE APRENDIZAJE 
DE LOS OFICIALES ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS 
MILITARES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO -
2015" ; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso 





../ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario . 
../ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
../ Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check . 
../ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más . 
../ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales . 
../ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta . 
../ ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
A. MÉTODO DE ENSEÑANZA 
PREGUNTA 
¿En lúteas generales, está Ud. de acuerdo con las 
estrategias didácticas empleadas por los docentes 
de las diferentes asignaturas que se llevan en la 
Maestría? 
¿El docente emplea la plataforma tecnológica 
(proyector, multimedia, videos, etc.) para 
optimizar sus clases y lograr los objetivos 
propuestos? 
¿El docente emplea el "método de casos" (o 
casuística), se contrasta con la teoría y se saca 
aprendizajes? 
¿El docente enfrenta a los alumnos a situaciones 
que lo obligan a aplicar lo aprendido, buscar o 










¿Esta U d.de acuerdo en que, el desarrollo de los 
5 
procedimientos conceptuales por los docentes en 
las diferentes asignaturas, han incrementado su 
bagaje cultural? 
¿El docente incentiva en sus alumnos la 
6 búsqueda de nuevos conocimientos a través de la 
investigación y se aprende de ella? 
B. NIVEL DEL LOGRO DE APRENDIZAJE 
CASI A CASI 
NO PREGUNTA SIEMPRE SIEMPRE VECES NUNCA NUNCA 
·~¡¡;;;Jhii"'"~-r:,<n;-t&ns0¡-' -::l'<aw¡; :~>;;:r~; 
Dll\:I.ENSIÓN: MOTIVACIÓN 
;.;. •T;f• ; 'lJI•·: .,.,,.,,1 5 4 3 2 1 
¿Considera Ud. que las motivaciones recibidas a 
7 
lo largo de la Maestría, por sus docentes y 
directivos, e incluso la automotivación, le ha 
permitido un mejor aprendizaje? 
T¡ '"'· .,:]""•• ¡~. 
DIMÉNSJ6N: INTERI'RETÁCIÓN . ;:• ,; ,, ·' "l ... 
¿Considera Ud. que todos los temas o por lo 
menos la mayoría de ellos, impartidos en la 
8 Maestría han sido analizados e interpretados por 
Ud. según los requerimientos docentes y . 
curriculares? 
n~N-sló~;··~f:~M~iÓN~w· :!l!i :!~!' '''~ 1'' "'"" •!''~ 
¿Su bagaje cultural sobre las diferentes 
asignaturas, se han incrementado notablemente 
9 
con los nuevos conocimientos adquiridos, han 
cambiado su conducta, y en su caso podría 
considerarlo como ~'aprendizaje significativo"? 
APÉNDICE 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DEINVESTIGACIÓN 
l. DATOS GENERALES 
l. l. Apellidos y nombres del informante: .................................................... . 
1.2. Cargo e institución donde labora: ........................................................ . 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta "APLICACIÓN DE 
LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y NIVEL DEL LOGRO DE APRENDIZAJE 
DE LOS OFICIALES ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS 
MILITARES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO-
2015" 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista ............................................................... . 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelente 
J-20 21-40 41-60 6!-80 81-100 
l. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
ajlfopiado. 
2. OBJETIVillAD Está expresado en conductas 
observables. 
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
4. ORGANIZACION Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de clima organizacional y 
desempeño docente. 
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones. 
9. METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ............................................................ . 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ............................................................. . 
LUGAR Y FECHA: .................................... . 
DNIN' ........................................ . Teléfono .................... . 
Firma del experto informante 
APÉNDICE 4: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
PI P2 PJ P4 PS P6 P7 P8 P9 TOTAL 
1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 23 
2 5 5 5 5 5 3 4 5 5 42 
3 5 4 5 5 3 4 4 4 4 38 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 
6 4 4 3 4 4 3 3 4 5 34 
7 4 4 4 4 4 5 5 5 4 39 
8 4 4 3 5 3 4 4 5 5 37 
9 4 5 4 4 4 4 4 3 4 36 
10 4 4 3 5 4 4 5 3 5 37 
VARP 0.6 0.3 0.81 0.44 0.76 0.49 0.4 0.6 0.81 23.16 
~ A partir de las var:ianzas [editar] 
A partír de las varianzas, el ai-ra de Cronbactl se catcura .así: 
[ k J [ Ek . s
2 J a= 1- -t2 .. ~ 
k- 1 s, 
donde 
• S .¡2 es fa varianza del íte:m f • 
• sl ·es fa varianza de los va rores totales observados y 




O a 0.60 NO es 
0.61 a 0.69BAJA 
0.70 a 0.75 EXISTE 
1 0.76 a 0.89 
0.90 a 1 ALTA 








1.125 X 0.801 
APÉNDICE 5: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
1 3 5 3 5 4 3 4 4 4 
2 3 5 3 4 5 5 4 3 4 
3 3 4 3 2 3 4 3 5 4 
4 3 5 3 5 3 3 5 4 5 
5 4 5 4 3 4 4 3 5 4 
6 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
7 4 5 5 3 5 4 4 4 1 
8 4 5 4 3 5 5 3 4 5 
9 5 4 5 4 5 4 4 5 5 
10 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
11 5 5 5 5 3 3 5 5 5 
12 5 4 4 5 4 5 5 4 4 
13 5 4 5 5 4 4 5 4 5 
14 5 4 5 2 4 5 2 4 4 
15 4 4 5 4 4 2 4 5 4 
16 5 5 5 5 4 4 5 5 4 
17 4 5 5 3 4 4 3 5 4 
18 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
19 5 4 4 5 4 5 5 5 5 
20 5 4 4 5 4 5 5 2 5 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
22 4 4 5 3 4 3 3 4 4 
23 5 5 5 3 4 4 4 4 5 
24 5 4 4 5 4 5 5 4 3 
25 4 4 5 5 4 3 5 4 4 
26 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
27 4 5 5 5 3 3 5 5 4. 
28 4 5 5 5 4 4 5 4 4 
29 5 5 5 3 4 4 3 5 5 
30 4 4 5 3 4 3 3 4 5 
31 5 4 5 5 4 5 5 5 4 
32 4 5 5 5 4 5 5 4 2 
33 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
34 5 2 5 3 4 3 3 4 4 
35 4 4 5 3 4 4 4 4 3 
36 5 4 5 5 4 5 5 4 4 
37 5 2 5 5 4 3 5 4 3 
38 4 3 4 5 4 5 5 5 3 
39 5 4 4 5 3 3 5 4 4 
40 5 4 4 5 4 4 5 3 4 
RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
41 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
42 4 5 5 3 3 5 4 5 4 
43 4 4 5 5 3 5 5 4 4 
44 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
45 5 4 4 5 5 4 5 5 3 
46 3 3 4 5 4 5 5 3 4 
47 3 2 5 3 5 4 4 5 4 
48 3 3 4 3 3 5 3 4 3 
49 5 4 5 4 5 4 4 5 5 
50 5 4 5 4 5 4 4 4 4 
51 5 3 5 4 4 4 4 4 4 
52 5 3 5 5 4 4 5 4 5 
53 5 3 5 4 4 4 4 4 3 
54 5 3 4 5 5 5 5 4 3 
55 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
56 4 4 4 5 4 3 5 3 5 
57 5 4 5 4 3 2 4 1 5 
58 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
59 4 5 5 2 5 4 2 4 5 
60 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
61 5 4 5 3 5 3 4 4 3 
62 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
63 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
64 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
65 4 4 4 5 4 5 5 5 4 
66 5 5 5 5 4 4 5 5 4 
67 5 4 4 4 4 3 4 4 4 
68 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
69 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
70 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
71 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
72 4 4 5 3 4 4 3 4 4 
73 5 5 4 5 5 5 5 4 4 
74 4 5 5 5 3 4 5 3 4 
75 4 4 4 3 4 3 4 5 4 
76 5 5 5 4 4 5 4 5 4 
77 5 4 5 2 4 4 2 4 3 
78 5 4 5 4 4 3 4 4 4 
79 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
80 5 4 5 4 5 4 4 4 4 
RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
81 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
82 5 4 5 5 2 4 5 5 4 
83 4 4 5 4 5 5 4 4 5 
84 2 5 4 4 4 4 4 4 4 
85 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
86 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
87 2 5 4 4 3 5 4 4 4 
88 3 4 3 4 3 5 4 4 4 
89 5 5 5 5 4 4 5 4 3 
90 2 5 4 5 4 5 5 4 4 
91 5 5 3 5 5 4 5 5 5 
92 5 4 5 5 4 4 5 4 3 
93 2 4 4 3 4 5 3 4 3 
94 5 5 3 4 4 4 4 4 4 
95 2 5 5 5 3 4 5 5 5 
96 3 4 5 3 4 4 3 4 4 
97 2 3 4 5 4 3 5 4 5 
98 3 3 4 4 3 5 4 5 3 
99 2 5 3 5 5 5 5 5 5 
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